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На долю животных голштинской и голштинизированной черно-пестрой пород в общем поголо-
вье молочного скота в Беларуси приходится более 60 %. Однако на фоне постоянного увеличения 
молочной продуктивности у коров голштинской породы наблюдается снижение репродуктивной 
способности [1, с. 27]. В настоящее время такое снижение связывают с генетическими факторами. 
Исследование генома крупного рогатого скота позволяет узнать больше информации о корове в 
молодом возрасте, а также обнаружить признаки, которые раньше были неизвестны или их невоз-
можно было измерить из-за специфики их проявления. 
Так американскими учёными были открыты (2011 год) три гаплотипа, оказывающих влияние 
на плодовитость коров голштинской породы, обозначаемые как HH1, HH2 и HH3. В 2013 году к 
ним добавилось ещё два гаплотипа HH4 и HH5 [2, с. 91-94]. 
HH1 (Голштинский гаплотип 1) расположен на 5 хромосоме. В 2012 году внутри гаплотипа 
идентифицирован рецессивный аллель гена APAF1. Гомозиготность по этому аллелю приводит к 
спонтанным абортам. 
С 2013 года всё поголовье быков США анализируется по этому гену. Частота встречаемости – 
1,92% [3, с. 42]. 
Цель исследования: выявление LoF-мутаций у крупного рогатого скота молекулярно-
генетическими методами. 
Исследования проводились на базе УО “Гродненский государственный аграрный университет” 
в отраслевой научно-исследовательской лаборатории ДНК–технологий, в качестве объектов ис-
пользовались бычки и быкородящие коровы голштинской и белорусской черно-пестрой пород. 
Объектом наших исследований являлся генетический материал (ушной выщип, сперма) (n=200), 
содержащихся на племпредприятиях и в племенных хозяйствах Гродненской и Брестской обла-
стях Республики Беларусь. 
Для исследований был отобран гаплотип HH1 (ген APAF1), влияющий на фертильность круп-
ного рогатого скота. ДНК-диагностику генотипов гена APAF1, проводили с использованием мето-
да полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
(ПДРФ). Ядерную ДНК выделяли перхлоратным методом. Для амплификации участка гена 
APAF1, использовали праймеры и ПЦР-программу: 
- APAF1-1: 5′ -TAT AGA CTG TGA GAA TTT CCA GG- 3′; 
- APAF1-2: 5′- TTA TCG ACC TCC TGC TTG TCC TGC -3′. 
ПЦР-программа: «Горячий старт» –7 минут при 950С; 40 циклов: денатурация – 30 сек при 
940С, отжиг – 30 сек при 590С, синтез – 45 сек. при 720С; достройка– 7 минут при 720С. Продукт 
амплификации разделяли в 2% агарозном геле в течение 30-40 минут, используя напряжение 110V 
и ДНК-маркер молекулярного веса (50bp). Рестрикция ПЦР-продуктов проводилась с помощью 
эндонуклеазной рестриктазы Bstc8I при температуре 550С. Рестрицированные фрагменты разделя-
ли в 3% агарозном геле в течение 40-50 минут, используя напряжение 130V и ДНК-маркер моле-















лись следующие генотипы: - APAF1QQ – 123, 33 п.н. (свободный от мутации) - APAF1QX – 156, 123, 
33 п.н. (скрытый носитель мутации) APAF1XX – 156 п.н. (носитель мутации, летальный). 
В результате проведенных исследований адаптирована методика определения полиморфизма 
гена APAF1 методом ПЦР-ПДРФ-анализа. Установлено при расщеплении фрагментов ПЦР с по-
мощью эндонуклеазы идентифицируются три генотипа: APAF1QQ. (свободный от мутации); 
APAF1
QX
 (скрытый носитель мутации); APAF1XX (носитель мутации, летальный). На основе ПЦР-
ПДРФ-анализа, нами получен обеспечиваемый заявленным способом технический результат, вы-
раженный в эффективной идентификации искомых генотипов (APAF1QQ, APAF1QX, APAF1XX) 
ввиду корректной интерпретации генерируемых генотип-специфических фрагментов, где ДНК-
фрагменты с длинами 156, 123 и 33 bp являются идентификационными. 
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Основные формы связей животных с растениями – пищевые. Растения служат пищей всем рас-
тительноядным животным. Поэтому распространение и размножение животных-фитофагов связа-
но с наличием и количеством кормовых растений. Животные-хищники и паразиты питаются за 
счет растительноядных животных и, таким образом, косвенно также прочно связаны с растениями. 
В конечном итоге животные распределяются по Земле вслед за растениями, которыми питаются 
или среди которых находят себе пищу в виде других животных. Именно поэтому многие виды жи-
вотных обитают на участках с определенным типом растительности [1, с.139]. 
Приуроченность видов к тем или иным биогеоценозам зависит прежде всего от экологических 
особенностей гусеницы и бабочки. Куколки чешуекрылых внешне мало активны, а окукливание 
особей происходит, как правило, в непосредственной близости от мест развития личинки.  [2, 
с.52]. 
Актуальность. Бабочки чутко реагируют на изменения условий обитания, что приводит к суще-
ственным перестройкам в их популяции при трансформации растительных сообществ. Ряд видов 
этих насекомых относится к числу наиболее крупных и ярких представителей энтомофауны, кото-
рые играют большую эстетическую роль.  
Научная новизна состоит в том, что в ходе исследования обнаружен очень редкий вид бабочек 
для Республики Беларусь и растение, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь 
Сборы проводились с 2016 по 2018 гг. в весенне-летний период на 14 учетных площадках Ба-
рановичского района, естественных и различной степени антропогенной трансформации. В 2018 
году наблюдения проводились на протяжении всего вегетационного периода, но учетные исследо-
вания были проведены в июле на 8 учетных площадках, т.к. в это время можно встретить макси-
мальное количество видов. 
За период изучения лепидоптерофауны Барановичского района изучено более 2200 экземпля-
ров булавоусых чешуекрылых и установлено, что на данной территории обитает 64 вида бабочек, 
что составляет 46,04% всех видов, зарегистрированных на территории РБ (Приложение Б). Все 
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